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Referat: 
Die vorliegende Arbeit befasst sich dem Fügen von Keramiksubstraten mittels 
Ytterbium-Faserlaser.  Blindschweißungen an Aluminiumoxidkeramiken ver-
schiedener Reinheit und Substratdicke werden hinsichtlich geeigneter Parame-
tersätze untersucht. Die gewonnenen Erkenntnisse finden Anwendung beim Fü-
gen von Proben zu Winkeln und im Stumpfstoß.  Die erzeugten Fügestellen 
werden hinsichtlich Festigkeit, Rissverhalten und Schweißnahtgeometrie unter-
sucht. 
  
 
